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научного руководителя о выпускной квалификационной работе студентки 
Медицинского факультета ФГБОУ ВО СПбГУ кафедры Факультетской 
хирургии Кравцовой Екатерина Геннадьевны «Роль профундопластики 
глубокой бедренной артерии в лечении хронических облитерирующих 
заболеваний артерий нижних конечностей», представленной на защиту. 
 
 
Кравцова Екатерина Геннадьевна, является студенткой 6 курса, 602 
группы, кафедры факультетской хирургии медицинского факультета СПбГУ, 
оканчивает Медицинский факультет в 2021 году. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) Кравцовой Е.Г. посвящена 
роли профундопластики в лечение хронических облитерирующих 
заболеваний артерий нижних конечностей. Данная группа заболеваний 
представляют собой актуальную проблему современной медицины ввиду 
высокого уровня заболеваемости, нетрудоспособности и смертности.  
Отсутствие стандартизированного подхода к выбору метода 
хирургического лечения атеросклеротического поражения артерий 
подвздошно - бедренного сегмента диктует необходимость проведения 
исследований в данном направлении.  
          Целью выпускной квалификационной работы Кравцовой Е.Г. оценить 
непосредственные и отдаленные результаты изолированной 
профундопластики и гибридных хирургических вмешательств на подвзошно – 
бедренном сегменте. 
В работе над ВКР проявила инициативу, целеустремленность, широкий 
кругозор. Проработала достаточный объем современных источников 
литературы по теме исследования. Овладела методиками цитирования, сбора, 
статистической обработки и оформления информации. Графическая и 
статистическая обработка данных производилась при помощи программы 
Microsoft Excel 2010. 
Кравцова Е.Г. приняла личное участие в обследовании и лечении 
пациентов, в виде сбора анамнеза, оценки результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Продемонстрировала способность 
самостоятельно выполнять теоретические исследования.  
Кравцова Е. Г. проработала большое количество современных 
источников литературы. Список содержит 56 источников отечественных (24) 
и зарубежных (32) авторов, среди которых большее количество – 
современных.  
Результаты работы Кравцовой Е.Г. показали, что выполнение 
профундопластики эффективно для купирования пережающей хромоты.  
В процессе обучения Кравцова Е.Г. показала себя интересующейся, 
способной к обучению студенткой. Активно участвовала в работе кафедры, 
студенческого научного общества, принимала участие в хирургических 
олимпиадах. Имеет 1 печатную работу по теме ВКР и выступление на 
конференции «Фундаментальная наука и клиническая медицина — человек и 
его здоровье» в 2021 году.  
Выпускная квалификационная работа Кравцовой Е.Г, является 
законченным научным исследованием и допускается к открытой защите.  
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